Katolički tisak u Slovačkoj/Češkoj tijekom 19. i 20. stoljeća by Viliam Judák
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KATOTiCXETLAE NA SLOVENSKUV 19. A
20. sroRoei
Slovensko, ktor6 bolo oznadovand ako Horn6 Uhorsko, bolo sridast'ou
uhorsk6ho 5t6tu, ktorli od roku 1526 tvoril s Rakriskom monarchiu. Patrilo do
multinacion6lnej a multikonfesion6lnej monarchie. Ani v 19. storodi netvorilo
Ziadnu administrativno-politickri provinciu alebo korunnri krajinu, ako to bolo
v pripade eechov, Srbov, Rumunov alebo sedmohradskych Sasov. Slovdci
nemali nijak6 Specifick6 privil6gi6,ba ani auton6mnu cirkevnf organrzilciu od
dias Vel'kej Moravy. O liuzemn:iu auton6miu v podobe korunnej krajiny,
Vel'koknieiatstva Slovenska, sa prvykr{fi hl6sili Slov6ci aL v revoludnych
poZiadavk6ch v roku 1849. Vzorom pre tfto poZiadavku bol pre slovenskti
n6rodnri reprezent6ciu Statrit Sedmohradska. Zial', vd'aka nefspechu
slovensko-chorv6tskeho spojenectva podas revol(rcie a odmietav6mu postoju
Viedne, sa t6to poZiadavka nesplnila.l
V revoludnych rokoch 1848-1849 napom6hal kontaktom slovenskej
reprezentdcie s Chorv6tmi vtedy e5te z6hrebsky kanonik Stefan Moyses. V
tomto duchu pokradoval v Sest'desiatych rokoch. 19. storodia. St6l na dele
n6rodnych poZiadaviek Slov6kov, uZ ako banskobystricky biskup. V roku 1861
st6l spolu s evanjelic\im superintendentom Karolom Kuzmdnym na dele
deput6cie, ktor6 predstavila panovnfkovi Franti5kovi Jozefovi I. Memorandum
slovenskdho ndroda, Prosbopis Slovdkov a Ndvrh nu zabezpeienie rovnoprdvnosti
Slovdkov v Uhorskr.r. Hoci sa hlavn6 poZiadavka vytvorenia S/ovenskdho Okolia
nesplnila, ovocim deput6cie bolo aspo' schv6lenie Matice slovenskej 2L
augusta l862,,na zhromaLdeniktorej S. Moysesa zvolili za jej prv6ho predsedu.
Pre Slov6kov nastilvali lepSie dasy, no nete5ili sa dlho. V roku 1867 do5lo k
rakrisko-mad'arsk6mu vyrovnaniu a ndsledkom toho k opdtovn6mu potl6daniu
akychkol'vek slovenskych n6rodnych a kultrirnych aktivit.. N6sledne v
sedemdesiatych rokoch 19. storodia boli zru5en6 v5etky slovensk6 in5titricie,
spolky a Skoly ako ohniskd panslavizmt.z
Zitkony zo snemovych rokovanf v rokoch 1836, 1840 a 1844 celkom
uprednostnili v ndrodnom, kultirrnom a cirkevnom Livote v Uhorsku ako jedinf
jazyk mad'ardinu. Slov6kom hrozilo doslova riplnd pomad'ardenie. Odozvou na
P. SEDIAK Bractwa wstrzemiezliwosci na Slowacji w Intach 1844-1874, Praca licencjacka, Krakow
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trito situ6ciu bolo povylenie stredoslovensk6ho ndredia na spisovny jaryk v
roku 1843,, ktor"_i prijali prislu5nici katolickeho i evanjelick6ho kultfrneho
prfdu. Napriek tomu uhorskf snem, ktorli zasadal v Bratislave v rokoch
1847148, z6sluhou Lajo5a Kossutha vyhl6sil mad'ardinv za jedinf riradny jaryk
cel6ho Uhorsk6ho krdl'ovstva.3 Slovensky n6rod zaLival od tychto rokov t'ahky
n6rodnostnli ritlak, ktory vyvrcholil koncom 19. storodia.
Nepriazniv6 soci6lno-ekonomick6 podmienky, najmd strata pozemkov,
nfitili obyvatel'stvo najchudobnej5ich stolfc k migr6cli. Ui, v prvej polovici L9.
storodia 1'udia najmd na vychodnom Slovensku hrifne str6cali p6du a vytv6rali
sa masy bezzemkov. Z tohto d6vodu opri5t'ali svoje bydlisk6 a odch6dzali na
sez6nne prdce do juZnej5fch, rirodnej5ich L:(rp. Po skondeni pr6c sa v5ak mnohi
uL nevrfitili, ale odchddzali e5te viac smerom na juh, kde si nach6dzali twali
sluZbu a nesk6r aj nov6 bydliskd, alebo skondili ako Zobr6ci. Toto st'ahovanie
bolo charakteristick6 pre cel6 19. storodie a vyvrcholilo na jeho konci hrifnou
emigr6ciou na americky kontinent.a
Cirkev na 6zemi Slovenska bola organizadne dlenend v starobylom
Nitrianskom biskupstve, ktor6 bolo zaloi.en6, p{ryeLom J6nom VIII. v roku 880,
v Banskobystrickom, Spi5skom a RoZ'avskom biskupstve, zaloLenymi za vl6dy
cis6rovnej Milrie Terdzie v roku 1776 a potvrdenymi piryeLom Piom VI., v
Ko5ickom biskupstve, zaloi,enom za vl6dy Franti5ka I. v roku 1804,
potvrdenom p6peZom Piom VII. a v Ostrihomskom arcibiskupstve, ktordho
dast' sa na izemi Slovenska po odchode primasa Alexandra Rudnaya v roku
1820 do Ostrihomu oznadovala ako Trnavsky vikari6t.5
O duchovnf obrodu sa A. Rudnay usilov aI wolan(m uhorskej n6rodnej
synody, ktor6 sa uskutodnila v Bratislave v roku 1822. Synoda rie5ila Skolsk6
pomery, dbala na skvalitnenie discipliny diecf,zneho i rehol'n6ho duchovensfva
a usilovala sa povzniest' celkovy n6boZenshj Zivot. Zial'absolutisticky laden6
vlilda nedovolila uznesenia synody vyhl6sit'. Ist6 ovocie synoda predsa len
priniesla. Bolo to rozhodnutie vydat' preklad Sv. P(sma v slovenskom jaryku.
Po spolupr6ci A. Rudnaya s vydavatel'om Jurajom Palkovidom, kanonikom
ostrihomskej kapituly, vy5iel preklad Vulgdty v slovendine ako I. diel v roku
L829 a II. diel v roku 1832. Uctu k sv. Cyrilovi a Metodovi sa usiloval A.
Rudnay prehibit' v spiritualite slovensh.ich k'azov, ked' do brevi6ra vloZil text
na de' ich liturgick6ho sviatku.6
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Katolicki kazi, vyvijali svoju pastoradnfi prScu aj v n6rodnom duchu, do
malo t$znamnfi rolu pri prebtidzani slovenskdho n6rodn6ho povedomia v
slovenskom I'ude. Uvedomovali si d6leZitost' tladen6ho slova ako roku 1570
napisal Peter Canisius i Franti5kovi Borgiovi, vtedaj3iemu generdlnemu
predstaven6mu Spolodnosti JeZi5ovej: "Prdca na poli tlaie je rovnako d)leiitd,
ako obrdtenie Indidnov. "
D6leZitri rolu v tomto zmysle zohritval Andrej Radlinsky, k'az
ostrihomskej arcidiec6,zy, rod6k z Doln6ho Kubina. Bol redaktorom
Slovenslgtch novtn, vydavanfch v starosloviendine vo Viedni od r. 1850.7 UZ
predtym sa zaoberal my5lienkou vydirvat'pre slovenskych katolfkov n6boZensky
dasopis. V Pe5ti r. 1848 sice vznikol Spolok na vyddvanie dobrych a lacnych knih
pre katolicky 1'ud mad'arskej, nemeckej a slovenskej n6rodnosti, ktory v5ak
mal mad'ariza(n6, zfumery. Napriek tomu tu od 7. novembra 1849 za(ali
wchfudzat' pre Slovdkov Katolicke Noviny. Hned' od za(ratku mali vyie tis(c
predplatitel'ov, do v tom dase zaiste bolo pomerne vel'a. J6n Koh(tt, taktteL
rod6k z Oravy, neskor5i banskobystricky f.ardr a od. r. 1919 gener6lny vik6r,
roku. 1884 o ich vyzname napfsal: "Katolicke Noviny sfi matkou ndiho
katolickeho slovenskdho iasopisectva" a radi,2e by bolo dobr6, keby sa podujal
niekto napisat' "dejiny kat. slov. Literatfiry, alebo aspo' ndiho katolickeho slov.
Novindrstva... lebo i my mdme ui - chvdla Bohu - hodny rad literdrneho
dejstvovania za sebou; najmri na poli novindrskom mdme muiov, ktort sa tui
kruinej prdci s obetavou vytrvalost'or.t venovali. Sledovat't' ich prdce u zdsluhy, ie
naia povinnost'."8
J. Kohft rozozndva trojak6 obdobie Katoliclcych Novin a to podl'a toho,
kedy vychddzali: I. obdobie svdto5tefansk6, (7.nov.1849 - mij 1857); tI. obdobie
cyriio-metodskd (l.jfn 1857 - 86!;III. obdobie svdtovqte5sk6 (1865 - 1880).e
K t'jmto historickym obdobiam m6Zno pridat' d'alSie: IY . Za redigovania
Martina Koll6ra (1880 - 1904). V. obdobie, kedy sa Katolicke Noviny s stali
politich.im tyZdennikom (1905 - 1930), kedy bolo pomenovanie "katolicke"
litk"unou vrchnost'ou zak6zan6, a preto prevzali ndzov Bielkovich zaniknuffch
L'udovych novin a napokon dostali pomenovanie Slovenskd l'udovd noviny.t0 Za
VI. obdobie moZno pokladat' vyd6vanie Katolickych novin od r. 1951, ked'
7 Radlinshf tak nadviizuje na aktivitu svojich predchodcov a sfdasnikov, najmd na liter6rnu tvorbu
Slovensk6ho uden6ho tovarySstva zaloLendho r. 1792 v Trnave Andrejom Bernol6kom, ktory sice
vydal vel'a n6boZenskych populdmo-vedeckych publik6cii, no periodicku tlad neza(al vyd6vat'. Je tieL
znitme akri aktivnu irdast' mali katolici pri vyd6van( nSrodnlich dasopisov Peilbudfrwke vedamosti,
Sbverukj letopis,ktorf viedol k.az Franti5ek Vitezoslav Sasinek. Orol odroku 1872 do 1877 redigoval
katolicky k'az Andrej Truchly-Sit'ansky.
8 J. BUD AY, Vjvoj slovenskeho kntolfckeho iasopisectva, in: Kntolicke Sbvensko 833-1933' SSV
Trnava, 1933, s. 47I - 472.
e Tamtiei..,s.47L
10 J. BUDAY ,Viwoi slovenskeho kntolickeho iasopisectva, c- d., s. 472.
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4t$irffirlt:$ttnFry?.ljwwei
pokradujf rodnfkom 66. vo vydavatel'stve Spolku sv. Vojtecha a tak vych6dzajit
dos ia l ' . r r
Ich pnnlm redaktorom bol Simon Klempa, vtedy far6r v Budape5ti, v
Jozefovskom predmesti. Redigoval ich v rokoch 1850 -1852. Druhym
redaktorom bol J6n Pal6rik, vtedaj5f kapl6n v Pe5ti. Spolok na vyddvanie
dobrlch a lacnych knih, ktory sa medzitym premenoval na Spolok sv. Stefana,
Katolicke Noviny onedlho prestal vyddvat', ale Slov6ci si uZ v roku 1850 zaloLili
v Banskej Stiavnici noviny Cyrilt a Method, (za(al vychfrdzat' najskdr v Budine)
za redakcie A. Radlinsk6ho a J. Pal6rika. Tieto noviny doskoro boli vydavan6 v
Banskej Bystrici, kde ich v deskej redi redigoval Juraj Slotta a Michal Chr6stek
aL do r. 1856, kedy zanikli ako samostatny dasopis, ale pokradovali vo svojom
vydani v spojenf s Katoliclry^i Novinami zdslulou A. Radlinsk6ho.t2 Od roku
1859 mali prilohu Priatel' ikoly a literatfiry.t3
A. Radlinsky prichddza r. 1864 k my5lienke vyd6vat' l'udovo-nitboLensky
dasopis pre pospoliqi l'ud, ked'Le Katolicke Noviny boli urden6 predovSetkfm
pre k'azov inteligenciu. Aj ked' na krdtky (as za(alvychddzat'v Skalici r. 1865-
1866 tento dasopis s n6zvom Vojtech - Katolicke noviny pre obecny l'ud.ta Spolok
sv. Vojtecha preber6 jeho vyddvanie od r. 1888 s ndzvom Prttuik sw. Wojteisbj,:
Nowinlq pre katolfclg I'ud; od r. 1923 Pfitnik, katolicke noviny; od r. 1927
Casopis pre slovensl{y I'ud; Roku 1929 sa st6va dasopis riradnym orgdnom
Katolickej akcie pre Ko5ick6 biskupstvo a Trnavskf administratriru s titulom
Casopis slovenslqch katolfkov. Od r. 1942 je Uradnj,m orgdnom zprdv a zvesti
Spolku sv. Vojtecha pre svoje ilenstvo.Yychildzal do r.1945.ts
S mil6niornimi oslavami prfchodu byzantskej misie r. 1863, ako bolo
spomenut6 vySSie, bolo spojen6 aj zaloLenie Matice slovenskej v Martine. Opdt'
ristrednou postavou z katolickej strany aj tu bol biskup S. trrtoyzes. Vo vedeni
mali rovnakd zastripenie aj evanjelicki cirkevni predstaveni, do vytvorilo
atmosf6ru ddvery medzi slovenskymi katolikmi a evanjelikmi a podporilo
ekumenick6 snahy ako aj irsile o n6rodnri jednotu.16
Vel'kym prfnosom pre n6boZensko-kultfrny Zivot Sloviikov doma a v
zahrant(t bolo zaloLenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave r. L870, z6sluhou
predov5etkfm obetav6h o k'aza Andreja Radlinsk6ho. Po zatvorenf slovenskych
gymnfnli (1874) a zru5enim Matice Slovenskej (1875) zostal Spolok sv. Vojtecha
" H. RADVANT, Bibliografia vydani spolku sv. vojtechn v Tmnve 1870-1994, c. d., s.229.
t2 J. BUDAY, V1,voj slovenskdho katolickeho iasopisectva, c. d., s. 472.
r3 BAGIN, Pom4ry k.azov - buditelov,c. d., s.97.
14 J. BUDAY, Vyvoj slovenskeho katolickeho iasopisectva, c. d., s. 473.
ls H. RADVANI , Bibliografia 4tdnni spotlu sv. Vojtecha v Trrmve 1870-1994,c.d., s.230.
"'' >'affDrA\Bracwa wsnzemlieiliwosii nalilowacjiw kttach lg44-1g74,c.d.. s. 17.
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jedinfm kultfrnym stSnkom Slov6kov." S bohatou edidnou dinnost'ou Spolku
sv. Vojtecha aj v r6mci periodickej tlade sa mohli Slovdci stretdvat' najmd v
prvej polovici tohto storodia.r8
Krest'anskir kultfiru vel'mi irdinne 5(ril medzi pospolitym I'udom dasopis
Pfitnik svritovojte{sb!,vychitdzajici rodne od. zaloLenia ako podielovd kniha pre
dlenov Spolku sv. Vojtecha.le
K'azl, ktorf absolvovali pomad'arden6 Skoly neovladajfci literarnri
slovendinu nmutn6 potrebovali kazatel'sky dasopis. Po rozsiahlfch kniZnych
vydaniach A. Radlinskdho (Poklad, Wenauka), roku 1874 za(al vychddzat'
dasopis Kazatel'. Redaktorm bol Pavol Blaho. Yych6dzal v tejto podobe do r.
L880, kedy redigovanie prebe16F. R. Osvald. easopis prebral ndzov Kazatel''a.
Od roku 1891 ako prflohu vyd6va Literdrne lisly,, ktor6 urobili na poli slovenskej
literatriry neocenitel'nf sluZbu. Kazatel'sky dasopis zanikol r. 1908.20
V roku 1891 vznikol dasopis venovany ircte Blahoslavenej Panny Mdrie
I{rdl'6vnd Sv. RuZenca.2t Yychldzal do okt6bra 1937. Dalej pokradoval od r.
1938 pod ndzvom Krdl'ovnd mdja.
Trnavskf jezuiti pod vedenim prv6ho redaktora A. M. Meli5ka za(ali
vyd6vat' r.1897 n6boZensky dasopis Posol Boiskdho Srdca Pdna Jeiiia. easopis
neskor5ie viedli jezuitiski k'azi Andrej Kubina, Alad6r Daubner, Pavel
Silvester, Vendelin Javorka, J6n Kr6lidek. Po roku 1990 dasopis za(al
vychildzat' opdt' pod vedenim jezuitu P. Milana Hromnfka.
Roku 1895 Michal Varga zadal vyd6vat' dasopis Naia Nddej, spodiatku
vel'mi roz5freny, ktory v5ak mal len m6lo rodnikov. Redigoval ho i J.N. Janda.
Nadany slovensky katol(cky novin6r Edurard S6ndorfy za(al vyd6vat' v
roku 1900 dasopis Listy sv. Antona,ktory sa tieZ vel'mi roz5iril. iasopis zanikol
po odchode redaktora do inej redakcie.
Roku 1 906 za(al vy ch6dzat' mesadn ik J e dnot a kat o lf c ke ho I' u du, venovany
prdvnej obrane 1'udu. Po niekol'kych rodnikoch zanikol.
Od r.1907 za(alvych6dzat' apologeticky mesadnik Sv. Adalbert (Vojtech).
Y y childzal osem rodnikov.22
t7 BAGIN, Portrdty k'azov - buditelov, Spolok sv. Vojtecha v CN , Bratislava 1980, s. 98.
rrJ H. RADVANI, Bibliografia tydani spolku sv. Vojtecha v Tmave 1870-1994, c.d.
re TamtieZ, s.212-224.
20 J. BUDAY,Vyvoj slovenskeho katollckeho iasopisectva, c. d., s.473-474.
2I Jej zakladatel'om a redaktorom aZ do smrti bol Stefan Pirond6k. R. 1913 prevzal vedenie redakcie
Anton Hromada.
22 Pn6 Styri redigoval Jozef Buday, ostatn6 prof. Erluard Iftaj'6k.
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V roku 1908 zaloLil Anton Hromada dasopis Svritd Rodina k ricte Sviitej
rodiny Nazaretskej a k ochrane krest'anshfch rodin.23 Yychddzal ako mesadnik
a zfskal si vel'kf popularitu medzi veriacimi.
Misiondri BoZieho Slova v Modlingu pri Viedni za(ali r. 1915 vydftvat'
mesadnik Hlasy z katoliclgtch misit. Po prichode mision6rov SVD na Slovensko
dasopis vychildzat' od roku 1927 v Misijnom dome v Nitre na Kalv6rii. Od
janudra 1932 dost6va titul Hlasy z domova a misii. iasopis po roku 1990 bol
obnoveny a vych6dza mesadne. Vedie ho redakdne P. Jankeje, SVD. Medzi
krest'anskymi ditatel'mi je vel'mi obl'(rbe ni.'o
Potreba kazatel'skdho dasopisu sa objavila aj v dasoch Prvej svetovej
vojny. Horlivy k'az nitrianskeho biskupstva kanonik Jozef Buday roku L9I7 po
predbeZnom zisteni zdujmu medzi duchovenstvom za(al vydftvat' dasopis s
n6mom Duchovn!, pastier. Bol vol'nym pokradovatel'om vy55ieuvedenej
Kazatel'ne F. R. Osvalda, zaniknutej r. 1908.2s LJi. prv6 dislo bolo prijat6 s
nad5enim a nadrtlo svoj program: priniesol na svojich str6nkach k6zne,
katech€,2y, preklady teologickych stati. Objavila sa aj beletria a preklady
klasikov. Nach6dzali sa tu aj spr6vy z ordinari6tov a medail6ny zaslflilych
k'azov.26
Prv6 rodnfky Duchovndho pastiera vychddzali ako dasopis Nitrianskej a
Spi5skej diec€,2y, nakol'ko biskupi tlichto diecdz dali dasopisu schv6lenie. Od
roku 1924 za(,al vychildzat' v Spolku sv. Vojtecha, kde vychildza doteraz
desat'kr6t rodne.27 S6fredaktorom od r. I996je Thlic. Daniel Dian.
Novii situ6cia pri vyd6vanf,periodickej tlade nastala vznikom prvej eSn.
Na Slovensku podobne ako v Cech6ch pomerne ddleZitri rilohu zohrfvaji v
tomto smere men5iny. I ony sa snaZili ovplyvnit' a zasahovat' do vyvoja
Zurnalistiky na Slovensku. Z nich Mad'ari, podetne silni, mohli nadvdzovat' na
bohatri predprevratovri novinovf tradiciu. O ich Zurnalistickej Zivotaschopnosti
sveddia fakty: lim Slov6ci v roku 1920 mali iba Sest' denne vychddzajficich
novin, mad'arsk6 men5ina disponovala uZ deviatimi dennikmi. V prepodte na
podet obyvatel'ov je to vel'ky nepomer.'u
23 Anton Hromada ho redigoval tri roky, potom redakciu preuzal J6n Vojta556k, neskor5ie J6na
Ferendik a Ferko Skvd6k ml.
25
Z redaktorov moZno spomenft'Michala Schicka, Felixa Dreveka, JozefaGereckdho, Jiina Gsla.
D. DIAN, Pastordlrn tematikn rn strdnkoch mesainil<n Duchow! pastier v rol<och 1971-1989, Praca
magisterskoJicendacka, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1997 , s. M-a 45.
L. BEIAS, Duchovnit pastier 70- roir$,in: Duchovn! pastier 68 (1987), d. 7., s. 289-291.
D. DIAN, Pasordlru temntika nn strdnl<nch mesaintkn Duchovn! pastierv rokoch 1971-1989, c. d., s.
46.
M. KIPSOVA, Bibliografia slovensklch a inoreioulch novln a iasopisov z rokov 1919-1938, Matica
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V r. 1919-1938 vy5lo na Slovensku 1754 titulov nov(n a dasopisov, z toho
62 titulov dennikov (niektor6 z nich vy5li Sest'kr6t do tyLd'a, t.j . kaLdy de'
okrem nedele alebo pondelka, niektorl, zas okrem nedele a sviatkov,, in€' zas
prit'kr6t do tyLd.a),, 425 tyZdennftov, 144 dvojtyZdennikov, 1L3 mesadnikov,
mnoZstvo dasopisov s red5ou periodicitou alebo nepravidelnou periodicitou a
plej6da dasopisov so zmenou periodicity. Je viac-menej pochopitel'n6, 2e
poprevratov6 firove. slovenskej Zurnalistiky nebola vysok5. Pridinou bol
predov5etkym nedostatok novin6rov z povolania a pomerne m61o praktickych
skrisenosti.2e
Z katolickych dasopisov, ktor6 vznikali postupne treba spomenft'
Apoitoldt, ktory vychddzal od januilra 1929 ako orgSn horlitel'ov BoZsk6ho
Srdca JeZi5ovho. Vyd6vali ho k'azi Spolodnosti JeZiSovej v Trnave a od roku
I93I v RuZomberku. Bol urdeny pre Ligu BoZsk6ho Srdca (LBS) aZbor muZov
BoZsk6ho Srdca (SMBS).30
V septembri 1920 za(ala Katolicka jednota na Slovensku v Trnave
vyd6vat' dasopis Katoltcka jednota. Od augusta I92I vykon6vala funkciu
zodpovedn6ho redaktora Jflia Luk6dov6 a redaktorom bol Eugen Filkorn." V
rokoch 1928-1938 mal prilohu Veniec a v rokoch 1927-1932 prilohu Listy
rodiiom.
l. janu6ra 1925 vy5lo v Trnave pod vedenim J6na Post6nyiho prv6 dislo
mesadnika Katolicke kdzne. Casopis, ktory vyd6val Spolok sv. Vojtecha bol
urdeny pre katolickych duchovnych rednfkov. Mal prilohu Literdrne listy.32 Od
januiira 1934 do decembra 1936 vychildzal ako prfloha dasopisu Duchovny
pastier,po roku 1936 vychitdzal znovu ako samostatny dasopis.33
Casopis slovensbj,ch katechdtov vychddzal v Trnave mesadne v Spolku sv.
Vojtecha, okrem pr6zdnin, od septembra 1937. Bol org6nom Spolku
katech6tov.3a
iasopis Don Bosko bol urdeny pre salezi6nsLych spolupracovnikov a
dobrodincov. Vych6dzat' zalal v janu6ri 1930 v Sa5tine, neskdr v Hronskom






Zodpovedni redaktori: Stefan Pol6ny, J6n Gallas.
Cbsopis vychfudzal spodiatku ako mesadnik, od roku 1923 kaZdf druhri nedel'u v mesiaci, nesk6r od
roku 1925 opdt' mesadne.
Vychridzal sporadicky, napr. v obdobi 1909-1929 nerych6dzal.
Od roku lg34prevzal vedenie redakcie Karol Korper'
S6fredaktor Augustin Ra5ka.
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Mesadne, okrem jrila a augusta, vychddzal od roku Ig28 ako prfloha posla
BoZskdho Srdca leZiiovho dasopis Katolicke .misie. SlfZil pre dinnost' misijnych
spolkov a ako spoluorgdn Sirenia viery. iasopis vyddvali k azi SpoloSnosti
JeZi5ovej v Trnave.36
V marci L927 za(al vychddzat' neperiodic\i dasopis Listy rodiiom zo
Svoradova. Y aprili 1928 bol n6zov zmenenj, nu Listy rodiiom. Od roku lg3y
vychildzal ako priloha Katolickej Jednoty.3T
Mesadnik MlddeZ bol urden j, pt e slovenskf krest'anskri mlSde L. Yychildzal
od janu6ra 7927 do decembra 1922v Trnave (okrem jfla a augusta).3s
Aj d'alSi dasopis, ktorf vychildzal dvojmesadne v Sprdve salezi6nsk6ho
diela v Bratislave, s titulom Mlddei a misie, bol urdenj'pre mladych katolftov.
Zahl vychddzat' v septembri 1937 .3e
NiiboZensky a spolodensky tyldennik Ndi piatel, vyddvala
Banskobystrick6 diec6,za,, ako riradnf org6n Katolickej akcie. Yychitdzal od 8.
aprila 1929.40
Salezi6ni vydrivali v Trnave od roku 1938 Liacky dasopis Nezdbudtgt
salezidns lryrh c hov an cov v Trnave .al
Provincial6t Spolodnosti JeZi5ovej vyd6val v Bratislave nepravidelne
n6boZensky katolicky dasopis, rozmnoLovany cyklostylom, Nuntiae
Bratislavenses.o2
Poudno-zdbavny dasopis pre slovenskd deti Piatel' dietok za(ala vydfrvat'
15. septembra 1925. Sprdva franti5k6nskeho r6du na Slovensku. Yvchirdzal
mesadne, okrem jrila a augusta.a3
easopis krfZku sv. Bernardfna Prvosienlgt bol urdeny pre Studentov a
vyd6val ho od novembra 1932 samovzdel6vaci krirZok franti5kdnskvch klerikov
v Skalici.
N6boZensk6 r{chovn6 a soci6lne rivahy vyd6vali redemptoristi od roku
1932 v dasopise Zivotom, najsk6r mesadne, od roku Ig32 dvarary do mesiaca.aa
16 Casopis viedolJiin Kr6lidek.
17 Redakciu tvoril kruZok rysoko5kolskdho intern6tu Svoradov pod vedenim katol.
Filkorna.
k'aza Eugena
}r Zodpovednym redaktorom bol J. Poste6nyi-Kysuclc.i, neskdr Matej Budek, Eugen Filkom a
Franti5ek Tiso.
'3e easopis redigoval FrantiSek Val6bek.
'r0 Redaktorom bol obl'ribeny nr4boZensh.i spisovatel' A"d.ej Kalmandok.
a' RozmnoZovany bol cyklostylom.
42 Pnry rodnik r,y5iel v roku 1936.
'1'r Hlavnf redaktor bol Libor J. Matto5ka.
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Redemptoristi tiei. wd6vali v roku 1938 v Hludine n6boZensky katolicky
dasopis Posol pravdy, pod vedenim Rudolfa Schikora. Vychddzalv nedel'u.
Zameranie a obsah uvedenfch dasopisov oznaduje samotny ich n6zov.
Prispeli v znadnej miere ku zachovaniu katolickeho zmySl'ania slovensk6ho
L'udu. Vykonali v5ak svoju cennri sluZbu aj na n6rodnom poli.
DlleLity, aj ked' len lok6lny vyznam, zohrali farsk6 dasopisy, napr. Farsbi
Iist katolikom Topol'tianskej fantosti, vychddzal nepravidelne od roku 1932;
Farsk! vestnik pre farntkov sered'slgch, vychfrdzal v roku 1928; Farsbj vestnik pre
Raiiitorfskrt faru,, vychildzal mesadne od okt6bra 1928 do augusta 1,937; Farsbj,
Iist katolikom Stepanovskej farnosti, vydflany nepravidelne; Farsbj, list
katolikom Senickej farnosti,vychddzal nepravidelne od roku I93I do roku L933;
Farslg list pre katolikov farnosti Kovalov, vy5li len dve disla. Ako firadny
dasopis rimskokatolickej farnosti Ko5ice vych6dzali Koiickd katolicke cirkevnd
sprdvy od 1. janu6ra 1930, predtym ako almanach.as Ako rodinnd ditanie
farnikov obce Vysok6 nad Kysucou vychildzal v roku 1936 dasopis Posol
krest'anskej rodiny.a6 Farsky vestnfk vychildzal tieL v Komdrne v mad'arskom
jarykt.a1 Pre slovenskych, mad'arskych a nemeckych veriacich vychildzal
nepravidelne v Bratislave -PetrLalke farsky trojjazydny dasopis Credo.aB
Pre mad'arskych katolikov vychddzali viacer6 n6boZensk6 dasopisy, urdene
pre duchovenstvo a veriacich. Spome'me n6boZenslq tyr.dennfk urdeny pre
k'azov Uj szfv, redigovany d6mskym kapl6nom v Bratislave Augustinom
Hladfkom.on ZaloZeny bol 18. m6ja 1919. Pre k'azov bol tieZ urdeny dasopis
Katholikus Lelkipdsztor, s prilohou pre kazatel'ov a tiei. s prilohou
Eu c ha i sztiku s Apostol .s(l
Katolicka Akcia mala svoj riradny dasopis Krisztus Kirdlysdga; pre
katolickych, pedag6gov vychildzal mesadne dasopis Vildgossdg; mlad6
inteligencia mala dasopis Uj E'let; pre Leny vychddzal mesadne dasopis
Katholikus No; pre ml6deZ mesadnik Tdborttiz; obrilzkovy misijnli mesadnik
Vildgp6sta vyd6val Misijny dom Matky BoZej v Nitre.sr
Pri hodnotenf periodickej tlade je potrebn6 spomenft' aj dasopisy, ktor6
nemali disto n6boZensky charakter. Napriklad spolodensko-rodinnny mesadnik
Tatranslq Orol - vych6dzal v r. 1920 -1932 z6sluhou katolickeho k'aza Jdna
44 Redaktori: A. Krajdik, L. Michalovid, J6n Mukisch.
4s Yychildzal mesadne, od roku 1932kaidi druhf mesiac, od roku 1936 opdt'mesadne.
16 Zodpovedny redaktor bol k'az Stefan l,eitmann.
47 A. SINDETA& Farcke vestntlg',n: Katolicke Slovercko 833-1933,c. d., s. 484.
4tr Yychddzalod 1. decembra 1935 do 10. jrila 1938.
4e Casopis Uj Sziv vyd6valmesadne pre deti prilohu Szivgrirdista.
'50 ZaloLll a redigoval Jozef Koheryi.
5r A. HlADiKnMad'arskd fuitolickn tlai na Slovenshq in: Katolick Slovensko 8fi-P33,c. d., s.480.
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Post6nyiho; dasopis pre slovenskri inteligenciu Kultrtra vyd6val SSV pod
vedenim katolickeho k'aza Karola Korpera; vychddzala r. 1926-1944. Pre
mlildeL bola urden6 Vatra (1919), Ronoj a Mlddei.tt easop is Plame.urdenli tieZ
pre ml6deL patril medzi najditanej5ie a najobl'fbenej5ie dasopisy. Dosiahol
n6klad aL,18 000 qitladkov. Yych6dzav r.1934-1944 a 1946-1948.53
Nezanedbatel'ny t$znam na Livot majri v tejto dobe novoutvoren6
politick6 dasopisy, ktord mali krest'ansko-nrirodny charakter.
Takyto bol v prvom rade l{rest'An, tyldennik L'udovej strany. Redaktormi
boli: Jozef Bleszk6ny, Mikul65 Lep56nyi, J. N. Janda a E. S6ndorfy. V
Turdianskom sv. Martine vznikli L'udovd Noviny, veden6 Antonom Bielekom a
Andrejom Hlinkom . Zalo\enie tohoto dasopisu znamenalo v ndrodnom Livote
nov(t 6ru.sa Slovenskd l'udov5 strana vyd6vala svoj dennik a tyidenik s n6z-,rom
Slovdk.ss
Politicky a spolodensky tyZdennik regiondln6ho charakteru Katolicke
I'{ovtny za(ala v aprili L9I9 vyddvat' Republik6nska zemedelsk6 a
mal'orol'nfcka strana v Nitre. Noviny zanikli 25. septembra 1920.s6
Katolicke hlasy politic(i a spolodensky tliZdennfk za(al vychddzat' v aprili
1920 v Trnave ako orgdn Zdruisnia krest'anskych mal'orol'nikov. Od
decembra 1920 sa zmenil jeho n6zov na Rol'nicke hlasy.sT
Ako ristredny dasopis Krest'anskej sociillnej strany na Slovensku za(al v
okt6bri l9I9 vychildzat' tyLdennik Krest'ansky robotnik za ridelom "spravodlivej
budfcnosti robotnicVa".Yychddzal v Bratislave do aprila 1.920.s8
V okt6bri 1920 za(alv Ko5iciach vych6dzat' tyLdennik s rovnakym n6zvom
Krest'anslq robotntk, orgiln krest'anskych soci6lnych hospod6rov a rol'nikov.
Dalej pokradoval pod nlnrcm L'ud, do r. IgzLse T;iZdennik Krest'ansQ
socialista za(al vychddzat' II. septembra 1920 v Bratislave, ako ristredny orgSn
Krest'anskej soci6lnej strany na Slovensku, pod vedenim Franti5ka Pisca.
Yychddzal do augusta 192I.60
52 J. BUDAY,Vyvoj slovenskeho kntolickeho iasopisectva, c. d.,477.
53 H. RADVANI, Bibliografia 4tdnni spolku sv. Vojtecha v Tmave 1870-1994, c. d. s. 18 a229-230.
's'+ J. BUDAY, Vyvoj slovenskeho kntolickeho iasopisectva, c. d., 478.
5-5 Tamtiei. ,s.477.
s6 Hlavnf redaktor: PavelZtZka. Spolupracovnici: J6n Donoval a J6n Dambonky.
s7 TliZdennfl< viedli V. J. Medek, Stefan Miku5, J6n Van6k.
s8 Zodpovedni redaktori: Ondrej Hapl a Franti5ek Pisca.
5q iasopis redigoval Stefan V6nyai.







Viliam Judrlk, Katolicka rlad na Slovensku v 19. aZ0. srorodi
K tomu moZno pririltat' krajovd tliZdenniky: Trenian, Slovenskd Pravda,
Tatranski, Slovdk a Slovdk na StrdZi.
V katolfckom duchu boli vyd6vand tieZ politickl tyildenniky v mad'arskom
jazyku: Saj6-Viddk v RoZ'ave, Nyitramegtei Szemle v Nitre, E'rsek-Ujvdr a
Magtar Ndplap v Bratislave, Hdtfoi Ujsdg v UZhorode.6l
Z nekatolfckych n6boZenskych dasopisov nemoZno obist' mesadnik
Evanjeliclc! posol zpod Tatier, ktory vychildzal v Liptovskom Mikul65i od roku
1910. Prflohu mal Detslq krttik, Posol dietok a od roku 1933 Slovenskd
ev anj elickd j ednota.62
Spodiatku m esadne, nesk6r dvoj qiZdenn e, vych 6dzali C irkev n € lis ty, ktor 6, v
roku 1919 mali uL 33. rodnik. Boli venovan6 otdzkam evanjelickej cirkvi
augsbursk6ho vyznania.
Pre kazatel'ov bol urdenli homiletich.i dasopis Evanjelicl<y kazatel'; kto$
vychddzal raz za dva mesiace. Mal prflohu PrtleZitostnd kdzne evanjelickdho
kazatel'a.Yychddzal od roku I9I4 do roku 1935 s pauzou v roku 1930-193I.63
Pre evanjelichjch pedag6gov bol urdeny dasopis Evanjelicbj uiitel'; ktorj
vychddzal Stvrt'rodne od roku L937; pre skautov Evanjelicb! skaut (od roku
1937); pre ml6dei, Evanjelickd mlddei (od roku 1923).64
Yyznamn6 boli aj lok6lne dasopisy evanjelickej cirkvi, napr. mesadnfk
Evanjeliclci ulchod (od roku 1933 do roku 1938) s prilohou Pre naie deti; pre
n6boZenskri obec v Bratislave vych6dzal od roku 1926 mesadnfk Evanjelickd
Bratislava; pre Zilinskri ndboZenskri obec od roku 1923 nepravidelne vych 6dzal
dasopis Pozdrav domdcim viery cirkevndho sboru evanjelickdho a. v. iilinskdho.6s
NiiboZensk6 obec adventistov vyd6vala nepravidelne od roku 1930 Prame.
iivota, od roku I93I Stvrt'rodne.66
Obnovenie eeskoslovenskej republiky v roku Ig45 znamenalo nov6
prikoria pre katolfcku Cirkev na Slovensku. Zadalo sa to uL na povstaleckom
fizemi. Nariadenim SNR C 517944 boli po5tiltnen€ Skoly a nariadenim d. 611994
sa zakfnali vykon6vat' bohosluZby v nemeckej a mad'arskej redi. V tomto Stile
sa pokradovalo aj po vojne, ked' SNR presidlila do Bratislavy. Napr.
nariadenim d. 5IlI945 sa "rozpriit'ajrt vietlq spollg a akdkol'vek zdruienia."
N6boZensk6 spolky mali byt' vy'at6, ale v praxi sa to nere5pektovalo. Boli
61 A. HlADiKnMad'arskd kntolicka tl^ai nn Slovenslc4 in: Katolicke Slovenskt S33-1g33,c. d., s. 480.
62 M. KIPSOVA a kol, Bibtiografia slovensl<ych a inoreioulch novin a iasopisov z rokov 1919-1938,
Matica Slovensk6. Martin 1968. s. 772-173.
63 Tamtiel,s. 171.
64 TamtieZ, s.I7I-173 .
65 TamtieL,s. 170,173, 337.
66 TamtieZ, s.338.
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rozpusten6 a ich majetok zhabany. V5etky katolicke dasopisy, podtom asi 40,
boli zastaven6, a ked' chceli obnovit' svoje vychddzanie, museli si vyLiadat'
srihlas Poverenictva vnritra. Od l. aprila do 8. septembra 1945, kedy sa objavilo
prv6 dislo povojnovych Katolickych novin, nevychddzal na Slovensku ani jeden
katolfcky dasopis.6T
Vel'ky t$znam pre Sirenie viery i vzdelanosti mali novovzniknut6 dasopisy
I{ovd prdca (1945), Smer (1940) aVerbum (1947), aj ked' ich trvanie bolo vel'mi
kr6tke - do r. 1948.68
Febru6rovd revohicia 1948 nastolila "zdkonn€ likvidovanie" katolickej
Cirkvi v kaZdej oblasti. Roky 1949 - l95I rozhodli o osude Cirkvi v eSR, lebo
sa v nich poloZili fstavn6 a zirkonnl, ziklady tot6lnej kontroly Cirkvi zo strany
5t6tu a tym jej plSnovanej likvid6cie. Nasledoval celf rad citel'nfch z6sahov,
ktor6 podstatne oslabili spolodensky prejav Cirkvi. Vl6da zru5ila v5etky
katolicke dasopisy - okrem Katoliclqch novfn a Duchovndho pastiera, ktor6 boli
Stdtom prfsne cenzurovan6. PoSt iltnilav5etky nakladatel'stv6.
Hoci sa v roku 1950 pri sditani obyvatel'stva ku katolickej Cirkvi hl6silo na
Slovensku 82,,75Vo byvatel'ov, bolo by sa dalo predpokladat', Le firadni
predstavitelia 5t6tu si budd chciet' ziskat' a udri,at' ndklonnost' tak6ho vel'k6ho
mnoZstva veriacich obdanov. Zial', skutodnost' bola in6. Cirkev v nowch
pomeroch sa stala Cirkvou "trpiacou a umlianoLl'.6e
Situ6cia sa len nakr6tko zmenila v prospech Cirkvi v r. 1968-1969. V
oblasti periodickej nfboLenskej tlade ku Katoliclqm novindm a Duchovndmu
pastierovi pribudol dasopis pre grdckokatolfkov - Slovo - ako mesadnik s
m u t 6ciou pre Rusinov - B la hov is t nik. Y y chldzaji doter az.1 0
Nedostatok periodickej n6boZenskej tlade sdasti dopl.ali samizdatov6
dasopisy, ktor6 vychddzali zdsluhou niektorych aktivistov v sedemdesiatych a
osemdesiatych rokov n65ho storodia. Mnoh6 z nich po roku 1990 vychildzaji
pravidelne - Rodinnd spoloienstvo,, Bratislavskd listy, Ndboienstvo a srtiasnost',
Serafinslg svet, ...
61 F. VNUK Ndin dejfn kntolickej Cirkvi, CMBF UK Bratislavalggl,s. 115-116.
6u V. JUDAK, Uiebnd tuty z cirkevnych dejin, CMBF UK, Bratislava 1995, s.216.
6e TamtieZ, s.216-217.
70 H. RADVANI, Bibliografia vydnni spolku sv. Vojtecha v Tmnve 1870-1994, c. d., s. 280.
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